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RÉFÉRENCE
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1 L’A. développe une analyse de la présidence de Moḥammad Ḫātamī (1997-2005) qui met
l’accent sur la dimension personnelle dans la mise en œuvre de son projet de réformes.
En effet, la réflexion s’organise d’abord autour de la biographie du président réformiste
« l’homme derrière le mouvement » (p. 9). Si l’A. reconnait les limites et l’ambigüité du
bilan de l’action du président, elle attribue la responsabilité du caractère inabouti de
l’action  réformatrice  de  Ḫātamī  à  la  nature  du  système  politique  de  la  République
islamique.  Cette  analyse n’empêche pas l’A.  de qualifier  la  République islamique de
« théocratie démocratique » (p. 3). Cet ouvrage est basé sur des sources de première
main  et  sur  l’expérience  de  l’auteur  en  tant  que  chercheur  auprès  d’un  think  tank
iranien (l’Institut Ravand). Les informations biographiques sur la jeunesse, la famille et
la vie de Ḫātamī renforcent l’originalité de cet ouvrage. L’un des autres mérites de cette
recherche  est  de  contextualiser  l’action  politique  de  Ḫātamī  dans  le  cadre  des
évolutions politiques internes à la République islamique. Son ascension a été favorisée
par la prise de conscience des élites politiques de la République islamique, après la mort
de  l’Āyatollāh  Ḫomeynī  (1989),  d’une  réforme  de  la  structure  d’organisation  des
pouvoirs en République islamique afin de réduire les tensions entre l’Etat et la société.
Enfin, l’A. explique qu’au-delà des contraintes institutionnelles, l’action réformatrice de
Ḫātamī  a  été  entravée  par  les  limites  inhérentes  au  programme  politique  des
réformistes  qui  était  exclusivement  destiné  à  des  clientèles  politiques  particulières.
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Selon l’A., ce programme politique ne prenait pas assez en compte les préoccupations
des parties plus traditionnalistes de la société iranienne. En conclusion, l’A. espère que
les  aspirations  d’une  grande  partie  de  la  population  à  la  mise  en  œuvre  d’une
« politique de normalisation » (p. 154), initiée par Ḫātamī, se substituera aux modes de
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